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Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 中村 暢宏   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教授 (50294955)
Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥4,400,000 (Direct Cost: ¥4,400,000)
Fiscal Year 2004: ¥2,300,000 (Direct Cost: ¥2,300,000) 
Fiscal Year 2003: ¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)












2004[Journal Article] Dynamics of Golgi matrix proteins after a block of ER to Golgi transport 
[Publications] Vasile, E., Perez, T., Nakamura, N., Krieger, M.: "Structural Integrity of the Golgi is Temperature Sensitive in Conditional-Lethal Mutants with No Detectable GM130"Traffic. 4. 254-272
(2003)

[Publications] Shakoori, A. et al.: "Identification of a five-pass Transmembrane protein family localizing in the Golgi apparatus and the ER"Biochem.Biophys.Res.Commun.. 312. 850-857 (2003) 
[Publications] Yoshimura, S. et al.: "Dynamics of Golgi matrix proteins after a block of ER to Golgi transport"J.Biochem.. 135. 201-216 (2004) 
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